













S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOU Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S. D E Z A I T I G U I Y P A R A 
R E A L E S 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CBÓNICA. 
Pago adelantado. 
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La YOZ de los agricultores 
Tarde, muy tarde, vengo al palenque 
de la información; entro en un campo 
asaz espigado por notabilidades en las. 
cuestiones agrícolas, donde á duras pe-
nas podré yo, con mi notoria insuficien-
cia, reespigar alguno que otro grano que 
poder aportar, cual industriosa hormiga, 
al común granero, para atender á la sub-
sistencia y regeneración del anémico y 
espirante agricultor. 
A tal extremo de decadencia y depre-
ciación han llegado las dos principales 
fuentes de la producción de ambas Casti-
llas, la de cereales y la vinícola, que se 
hacen de todo punto indispensables reme-
dios heróicos para conjurar la crisis que 
atraviesan, y por tanto, nunca más opor-
tuna la enérgica y decidida campaña i n i -
ciada;por la Excma. Diputación provin-
cial de Falencia, que para hacerla más 
fructífera é imponente, haj.impetrado el 
concurso valiosísimo de las demás Asam-
bleas provinciales y de las Corporaciones 
y Asociaciones que representan las fuer-
zas vivas del país; y el objeto es tan loa-
ble, el tema de tal trascendencia, de im-
portancia tanta, que desde el momento, 
como no podía menos, se ha captado el 
incondicional apoyo de las ilustres Cor-
poraciones requeridas y el de la prensa 
toda, así la local, regional y técnica, co-
mo la política y de gran circulación. 
Y deberá ser sublime la Asamblea 
magna á que se convoque para acordar 
las reformas urgentes que se han de pro-
poner en favor de las fuerzas producto-
ras, que ¡plegué á Dios! tengan acogida 
más eficaz, solución más práctica que 
todas las anteriores y múltiples peticio-
nes elevadas á los Poderes públicos por 
la producción nacional, siempre desaten-
didas y escarnecidas; es un sagrado de-
recho consignado en la Ley fundamen-
tal, pero que se hace ilusorio para el pa-
ciente y desatendido productor. ¡Cuán 
diferente sería si, cual otros levantiscos 
organismos, se impusiese con su enér-
gica actitud, puesto que es el camino 
de obtener lo que de otro modo se de-
niega con torpe ceguedad! Y que ha de 
llegar esa tremenda catástrofe, es indu-
dable; porque lo hace indispensable el 
precario estado á que desatentadamente 
se impulsa á la numerosa hueste agricul-
tora. ¡Ay del día en que el agricultor cie-
rre por completo las puertas del trabajo, 
refluyendo esas enormes masas de obre-
ros rurales sobre las grandes poblaciones. 
¡Ay del día que, invocando el terrible 
non possumus, deje de acudir con sus t r i -
butos á reenchir las insondables arcas del 
Tesoro!! 
Ning-ún resultado tangible se consiguió 
con las repetidas peticiones de la Liga 
agraria; nulos fueron los efectos de las 
producidas por aquellas magañas Asam-
bleas castellanas allá por Marzo de 1888; 
desatendidas fueron las formuladas por 
Sindicatos respetabilísimos, y si se sigue 
tan trillada senda, fácil es predecir funes-
to resultado; aleccionados por esta triste 
experiencia, ajústese á más potentes mol-
des la exposición del intenso dolor que 
embarga al agricultor; otros procedimien-
tos más enérgicos y realistas se hacen im-
prescindibles, si se quiere conseguir lo 
tantas veces pedido y siempre deneg'ado. 
No basta perorar, no; en repetidas reunio-
nes, con más ó menos oratoria, con propó-
sitos más ó menos transparentes ó encu-
biertos, para acordar, pro formula, una 
petición, cualquiera que sea, y después de-
jarla olvidada, desatendida y despreciada 
en aquellos antros burocráticos, causa y 
origen de todos los calvarios del agri-
cultor. 
En la novísima campaña emprendida 
se han propuesto remedios, entre otros 
hasta la saciedad repetidos, que podrían 
ser parte á conjurar la crisis agrícola; 
más de fijo se estrellarán contra la malla 
de inicuas ilegalidades y concupiscencias 
perversas. 
Para conjurar la crisis agrícola, y que 
cese la depreciación de los cereales y ruina 
de la indusiria molinera, se couseg'uiría 
con la inmediata denuncia del convenio 
arancelario con los Lstados Unidos, iguu-
minioso baldón del Ministro que le auto-
rizara; franquicia de entrada de los pro-
ductos españolea en nuestras Antillas; 
represión con mano fuerte del cuantioso 
y escandaloso contrabando, que á man-
salva se consiente, mientras se persigue y 
condena, hasta con crueldad, el más mí-
nimo desliz del pobre bracero ó agricul-
tor; derechos protectores que nivelen los 
gastos de producción y tributación de los 
propios, sobre la importación de los pro-
ductos exóticos; creación de Bancos agrí-
colas ajenos á parcialidades, que no sean 
armas ilegales de muñidores electorales; 
fomento de los aprovechamientos de aguas 
en riegos, y todo género de facilidades 
para propagar el empleo de los abonos 
vegetales y minerales: economía, mora-
lidad y mejora de servicio en los trans-
portes ferroviarios, unificando las tarifas 
para que cesen irritantes privilegios de 
localidades determinadas; revisión just i -
ficada y legal de las cartillas evaluatorias, 
que produciría la disminución del tributo 
en vez de aumentarle, que es el desiderá-
tum de todo Gobierno, con frecuencia ex-
tralegalmente exigido; investigación y 
tributo de la riqueza oculta; fomento del 
acasarado de labor y colonias agrícolas, 
, formando cotos redondos, en vez de cer-
cenarles sus franquicias como al presente. 
Para que la producción vinícola sea re-
muneradora, se necesita: Conciertos no 
leoninos, sino con ventajas recíprocas que 
fomentasen la exportación; supresión del 
tributo de consumos sob.re el vino ú otro 
equivalente en la entrada de las poblacio-
nes y regiones determinadas, así penin-
sulares como ultramarinas, siendo una 
verdad su libre circulación; fomento déla 
formación de Sociedades vinícolas para el 
mejoramiento del cultivo y perfecciona-
miento en la elaboración y conservación 
de los vinos que á la vez facilitasen la 
defensa y ataque de las plagas que com-
baten k la vid; protección á la creación de 
bodegas regionales, hasta llegar al esta-
blecimiento de primas de exportación, si 
fuese necesario, como en otras naciones; 
fuerte tributación de la fabricación de al-
coholes industriales, é inutilización r igu-
rosa para el consumo; favorables disposi-
, ciones para el desarrollo y fomento de la 
destilería vínica y de los residuos de la 
uva obtenidos por dos cosecheros; acerta-
da, justa y legal distribución del tributo 
exigido para combatir las plagas de la 
vid, en vez del punible abandono que hoy 
se observa en punto de tan capital interés; 
formación de Estaciones enológ'icas y 
campos de experimentación para la adap-
tación y generalización de vides resisten-
tes á la filoxera; establecimiento de Escue-
las enológicas y rurales para la instruc-
ción teórica y más práctica de viñadores 
y de entendidos bodegueros parala acer-
tada manipulación de los vinos, y no como 
por experiencia propia vemos, que después 
de años de concedidas, aún oo se ha lle-
gado á establecerlas por falta del personal 
conveniente. 
Conseguiríanse propósitos tan levanta-
¡ dos y halagüeños con una buena admi-
nistración gubernamental, ajustando to-
dos sus actos á la más estricta moralidad; 
introduciendo en los gastos públicos eco-
nomías, economías y economías; cerce-
nando todos los gastos superfinos, y tan-
tos emolumentos y gratificaciones indé-
bidamente repartidas y percibidas por 
verdaderos vividores, haciendo sea una 
verdad el precepto constitucional de que 
todo español contribuya á levantar las 
cargas del Estado, por lo que todo haber 
| ó renta debe equipararse en la tributa-
ción á la que satisfacen la propiedad y la 
industria; mucho patriotismo en todos 
para la protección de la producción na-
cional, y nada de extranjerismo, que es 
el que desgraciadamente hoy domina, y 
no se daría el escándalo y aberración de 
que 100 pesetas valg-an sólo 75 francos. 
La implantación de muchas de estas 
mejoras corresponde á los poderes ejecu-
tivos del Estado, pudieudo algunas auto-
rizarse en los próximos presupuestos ge-
nerales; y otras, nó despreciables, pueden 
y deben obedecer á la actividad é inicia-
tiva de los productores, por lo cual éstos 
deben velar por sus intereses, y no fiarlo 
todo á que nos venga el maná de las esfe-
ras oficiales. 
Termino haciendo votos para que tan 
ilustre y denodada campaña no se desna-
turalice y convierta en lábaro electoral, 
maleficiándola con el virus político, que 
todo lo invade por doquier; sino, por el 
contrario, que se funde sobre poderosísi-
mos cimientos, y se lleve con constancia, 
decidido anhelo y patriotismo, hasta con-
seguir los sacrosantos fines que se pro-
pone. 
MARCIAL DE LA CÁMARA. 
La Y i n i í i c a c i é D 
en los p a í s e s c á l i d o s 
Habiendo observado M . Toutéequeson 
contraproducentes en muchos casos los 
medios empleados hasta ahora para la v i -
nificación, y que las cubas de madera y 
las tinas bien defendidas y subterráneas 
en ocasiones, tanto por los materiales que 
las forman, como por su disposición, son 
muy adecuadas para conservar el calor, 
teniendo en cuenta que éste se desarrolla 
notablemente en la masa fermentante por 
efecto del trabajo fisiológico que el fer-
mento efectúa al descomponer el azúcar, 
y advirtiendo que la intensidad del calor 
es grande y llega con frecuencia hasta el 
extremo de elevar á 50 centígrados la 
temperatura del ambiente, ha deducido 
la conclusión de que, si los medios reco-
mendados hasta ahora son adecuados para 
los sitios templados y frescos, donde la 
pérdida del calor por dispersión, evapora-
ción, etc., etc., reduce la temperatura del 
mosto fermentante á 28, 30 y 35 grados, 
resultan precisamente perjudiciales en las 
regiones cálidas, donde las pérdidas de 
calor del mosto están reducidas al mini -
mum, por ser muy elevada la temperatu-
ra exterior. 
En vista de tal convicción, M. Toutée 
se propuso emplear en la construcción de 
tinas un material que fuera buen conduc-
tor del calórico, á fin de que fuese fácil 
substraer y dispersar el calor producido por 
la masa fermentante. Después de excluir 
el hierro dulce, el fundido, el cobre, el 
plomo y el estaño por dar origen á cier-
tos compuestos, y el aluminio y el níquel 
por su elevado precio, se decidió á utilizar 
recipientes de láminas de hierro de tres 
milímetros de espesor, cubiertas con un 
esmalte de fácil manejo, ó mejor con un 
barniz, que se aplica á la cara interior 
del recipiente y que no es atacado por loa 
componentes del mosto y del vino. La 
capa de barniz es de un cuarto de milí-
metro de espesor, es decir, que no dismi-
nuye sensiblemente la conductibilidad 
del metal. 
Las tinas adoptadas tienen una capaci-
dad que oscila entre 33 y 135 hectolitros. 
Fácil es comprender que cuanto mayor 
sea la cantidad de mosto contenido en el 
recipiente, tanto menor ha de ser la de 
calor que de él se substraiga. Esta es la 
razón de que M. Toutée no emplee tinas 
de más de 125 hectolitros de cabida. Están 
formadas por cilindros de 3 metros de al-
tura y 2,30 de diámetro, y son transpor-
tadas con facilidad de un punto á otro. 
Tales tinas son colocadas, no en una bo-
dega subterránea, sino bajo un cobertizo, 
á fin de que el aire pueda circular con 
libertad. 
Para facilitar la pérdida de calor y la 
reducción de la temperatura por lo tanto 
en la rñasa fermentante, se cubren los re-
cipientes por su parte exterior con una 
tela, que se humedecerá constantemente 
con agua, rodándola sin interrupción con 
un aparato ó bomba de los empleados 
para rociar las vides con el caldo borde-
lés. La evaporación del agua substrae ca-
lor, tanto del aire, con el cual se halla el 
líquido en contacto, como de las paredes 
de la tina y del mosto contenido en ésta 
por consiguiente. 
Afirma M. Toutée que por tal procedi-
miento es dable reducir la temperatura 
del mosto fermentante á 32 y aun á 28 
grados, y aun asegura que en cierto día 
en que por soplar el siroco, la temperatu-
ra exterior era de 37 centígrados, con el 
enfriamiento llegó á disminuir la del mos-
to hasta 26 grados. 
Para determinar la influencia de sus 
tinas en la fermentación, practicó Mon-
sieur Toutée el experimento sig-uiente: 
Entre las variedades de uva cultivadas en 
Argelia, algunas por demasiado azucara-
das y pobres de ácidos, son tenidas por 
impropias parala vinificación. Entre ellas 
figura la llamada ^¿¿^¿ fe , porque el mos-
to obtenido de ella, cuando señala A g r a -
dos en el glemoenómetro, ó sea 22 por 
100 de azúcar, al fermentar produce á lo 
sumo 11 por 100 de alcohol, y no se des-
compone el resto del azúcar, es decir, un 
3 ó 4 por 100. 
Ahora bien; un grupo de colonos, re-
unidos en asociación para convertir en 
vino juntamente toda la cosecha de uva 
obtenida, poseía una hectárea de vides de 
Alicante; el síndico de esta asociación ex-
cluyó de la tina común esta uva, á fin de 
que no resultase dulzón el vino. Ocurría 
esto el 15 de Agosto de 1893, y M. Toutée 
llegó á la localidad el día 24, cuando su 
uva estaba demasiado madura ya. Enton-
ces al mosto obtenido de su cosecha, tam-
bién excesivamente azucarado, aun cuan-
do de variedad que fermenta fácilmente, 
agregó próximamente una tercera parte 
del Alicante descartado, de modo que el 
mosto señalaba 16 grados, equivalentes á 
cerca del 27,5 por 100 de glucosa, por lo 
mismo que los granos de la extremidad 
de los racimos estaban convertidos en 
verdaderas pasas. 
Colocado el mosto en la tina metálica, 
fermentó con regularidad y de una ma-
nera completa, obteniéndose vino seco y 
excelente de 14 grados. 
Para formar todavía idea más precisa 
de las diferencias en la calidad del pro-
ducto, conviene recordar este otro expe-
rimento. De la uva de sus viñas hizo dos 
partes el capitán Toutée; una de ellas fué 
vinificada por el sistema que generalmen-
te se sigue en la localidad, y el resto fué 
puesto á fermentar en las tinas metálicas. 
El vino obtenido de la primera sección de 
uva fué vendido á 6 ó 7 francos hectolitro, 
y el de la segunda se pagó en subasta á 
27 francos. Sin embargo, la uva empleada 
era idéntica, excepto la cantidad de A l i -
cante que se adicionó al mosto más caro, 
y que los vecinos se negaron á aceptar. 
Debemos añadir , reproduciendo una 
advertencia del Sr. Carlucci, que las tinas 
de hierro construidas en París, calle de 
Picpus, por M. Legrand, cuestan por tér-
mino medio 7 francos por hectolitro y 
pueden ser fabricadas sin dificultad por 
los industriales españoles por poco precio. 
Bastará que empleen un barniz que no 
sea atacado por el alcohol y los ácidos de 
vino. 
E l a n í s 
Esta planta (Pimpinella anissum, de 
Linneo) pertenece á la familia de las Um-
heliferas, por la forma en que presenta la 
flor; fué introducida en Europa sobre el 
año 1500, y se cultiva en Francia, Silesia, 
I ta l ia , Ingdaterra y España; su origen 
es de Egipto; es planta anual, de raíz blan-
ca y fibrosa; sus tallos alcanzan la altura 
de 0,40, y son derechos y ramosos; las ho-
jas son lobulado dentadas y cordiformes 
abajo; las medias del tallo tienen lóbulos 
lanceolados, y las de arriba son trifolia-
das, con foliólos lineares. 
Sus flores son blancas, pequeñas y dis-
puestas en umbelas, compuestas de mu-
chas umbelillas; los frutos son pequeños, 
ovoideos, estriados y de color gris verdo-
so; tienen un olor aromático, suave sabor 
picante cálido, pero agradable y algo 
azucarado; se desarrolla en unos cuatro 
meses, y maduran sus granos al mes ó poco 
menos de florecer. 
El anís en su semilla contiene estearina, 
en unión con la clorofila, resina, cal, po-
tasa, aceite craso (soluble en alcohol), acei-
te volátil, goma, ácido málico, sales inor-
gánicas, materias fibrosas y agua. El acei-
te volátil del anís no se liquida hasta más 
de 17°, y se emplea como esencia para 
licores, pastas, dulces y perfumería. 
Como planta apropiada de países cáli-
dos, cuando los calores son bastantes y 
ligeros riegos no la faltan, sus semillas 
adquieren más abundancia de esencia 
que cuando se cultiva en países no muy 
cálidos y sin n ingún riego; las tierras 
sueltas y permeables son las más á propó-
sito para su cultivo, y mejor si están con 
exposición á Mediodía. 
Para sembrar el anís conviene tener 
muy bien barbechado el suelo en invierno 
y desterronado en primavera; siémbrase 
en Marzo y Abr i l , á voleo, procurando 
sea perfecta la distribución del grano y 
por persona experta en arrojarlo, en días 
serenos, naciendo al mes de sembrado. 
Dos escardas por lo menos deben darse 
á las plantas: una cuando tengan unos 10 
centímetros los tallos, y otra antes de la 
floración, siendo muy conveniente el re-
garlas un poco en los meses de Junio y 
Julio, procurando no suba el agua en los 
troncos, pues que esta planta requiere 
humedad en la raíz y calor en los tallos; 
cuando nace espeso, conviene aclarar el 
sembrado, procurando estropear lo menos 
posible la plantación, por lo cual se debe 
procurar esté algo húmeda la tierra para 
arrancar con facilidad las plantas espesas 
y que no padezcan las que quedan en la 
tierra. 
La madurez en España sucede en Agos-
to; en Egipto se siembra en Septiembre y 
madura en Febrero, considerándose ma-
duro cuando la generalidad de los granos 
en las umbelillas se ponen de color obs-
curo, no debiendo esperarse á que todos 
adquieran este color para recolectarlo, 
pues que unas umbelillas maduran antes 
que otras, y de esperar á la madurez de 
toda la umbela se caerían bastantes 
granos. 
De secano también puede muy bien 
cultivarse, con tal que las labores sean 
buenas, la tierra esté bien desmenuzada 
y las escardas se den oportunamente; en 
este cultivo sólo suele alcanzar 0,30 de 
altura la planta; pero si llueve con opor-
tunidad, la calidad del grano supera acaso 
en esencia á la del obte-nido de regadío. 
Los rendimientos suelen ser regulares; 
algunos años ha valido á peseta la* libra, 
y los precios suelen fluctuar entre 12 y 20 
pesetas la arroba, según años y clases. 
Para cada fanega de siembra precisa 
media arroba de anís, y produciéndose 
bien puede dar unas 25 arrobas, lo cual 
merece que se tenga en consideración este 
cultivo; suele emplearse en confitería, pa-
nadería y farmacia; pero hoy su destino 
casi general es á la fabricación de licores 
y aguardientes, muy en uso y muy en 
moda. 
CASIMIRO LÓPEZ OLARTE. 
Puebla de Montalhán Julio de 1894. 
Arboles enanos 6 de salón 
Si nuestros arboricultores fueran más 
diligentes, imitarían á sus compañeros de 
Inglaterra, presentando al mercado colec-
ciones de frutales en miniatura, arraiga-
dos en tiestos más ó menos lujosos y de 
diversas formas, para adorno de salones. 
Hoy está de moda en la alta sociedad 
de Londres el adornar los estrados con 
árboles frutales enanos, puestos en jarro-
nes de china ó de porcelana. 
Sorprende y encanta ver colocados en 
una mesa pequeños y graciosos frutales, 
como cerezos, guindos, ciroleros, perales, 
melocotoneros, etc., ofreciendo sus deli-
cadas frutas á los comensales para que 
éstos se las sirvan de postre, cogiéndolas 
con sus propias manos. 
Como debe comprenderse, estos capri-
chos valen bien el dinero, y el arboricul-
tor laborioso puede obtener con creces 
la recompensa á sus cuidados y desvelos. 
El procedimiento para obtener frutales 
enanos en macetas consiste en amugro-
nar ramas secundarias ó terciarias, con tal 
que no sean renuevos y tengan el grueso 
de 2 ó 3 centímetros, valiéndose de ties-
tos al efecto, y en tal estado, cuidando al 
mugrón convenientemente, se espera que 
eche raíces, y cuando llegue la hora en 
que señale la flor, se separa de la planta 
madre, puesto que ya puede vivir, crecer 
y fructificar con ayuda de los cuidados 
que el arboricultor le preste, y que á con-
tinuación se expresan. 
Al separar el mugrón del árbol que lo 
ha producido, se transplanta de asiento a l 
jarrón donde ha de vegetar, con buena 
tierra y las precauciones debidas, r e g á n -
dolo y preservándolo del sol por algunos 
días. 
Téngase cuidado de guardarlo de los 
fríos y de exponerlo al sol 6 guardarlo de 
él, según los casos y circunstancias. 
Se riega siempre que lo necesite, y se 
poda, con" objeto de darle forma graciosa 
y que no crezca demasiado. 
Para que den fruto en el mismo año se 
amugronan por el otoño las ramas de fru-
to que tengan tres años de edad. 
Para conservar el mugrón , y que no 
crezca en demasía, todos los años por 
otoño se saca del jarrón y se le recorta la 
raíz, volviéndolo á plantar en su sitio 
con tierra nueva y buena; se poda y rie-
ga convenientemente, y se le prestan to-
dos los cuidados necesarios. 
Ya ven los arboricultores de qué modo 
más sencillo pueden obtener colecciones 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
de frutales de salón, donde pueda figurar 
hasta la higuera. 
Yo creo que si alguno se dedicase á 
ello, había de obtener buen resultado. 
JUSTO CABALLERO. 
Correo A g r í c o l a ) i n e r c a u l i i 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
, Lepe (Huelva) 8.—Las higueras, cuyo 
cultivo es aquí de suma impurlancia, es-
táu cargadas de fruto de superior clase. 
En cambio, los olivos, viñedos y almen 
dros tienen escasa cosecha. 
La de cereales ha sido muy buena en 
general, cediénduse á. precios bajos. 
El trigo, á 36 reales fanega; cebada, á 
20; centeno, á 28; maíz, á 36; habas, á32; 
garbanzos, á 60; UVHS, á 5 reales la arro-
ba; vino, de 20 á 24; aceite, á 56; bueyes 
de dos años, á 9U0 reales uno; vacas, á 
800; terneras, a 400. ~ U u Subscriptor. 
¿*> Olivares (Sevilla) 9.—En e t̂e tér-
mino conservan muclia aceituna los o l i -
vares porque mostraron cua. po os años 
y apenas se ha caído. Los viñedos tam 
bién están buenos. 
A continuación los precios: Aceite, de 
42 a 46 reales arroba, ron tendencia á su-
bir mas; trigos fuertes, de 36 á 40 reales 
fanega; cebada, á 20; avena, de 16 á 18; 
maíz, de 40 á 44; yeros, de 28 á 30; ha-
bas, de 28 á 32; garbanzos, de 64 á 80; 
lana blanca sucia, de 52 á 60 reales arro-
ba.—El Corresponsal. 
Loja (Granada) 10.—Precios co-
rrientes en esta plaza: Trigos, á 38 reales 
fanega los recios y 32 los blanquillos; ce-
bada, á 20; habas, á 36; garbanzas, de 60 
á 140; yeros, á 32; aceite, á 36 arroba; 
queso, á 60 el de cabras y 80 el de ove-
jas; almendras finas con cáscara, á 50 fa-
nega; almendrón, á V¿.—El Corresponsal. 
Malag-a 9.—tíe va animando el 
mercado de almendras, habiendo entrado 
en los cuatro últirm/S días más de 1.000 
sacos. Cotizamos: Almendra en cáscara, 
á 115 reales fanega; ídem en pipas, á 125 
arroba; almendrón, á 45 y 60 respectiva-
mente. 
Muy cortas las entradas de aceite, de-
tallándose á 40,50 reales arroba en puer-
tas y á 42 en bodega. 
Siguen flojos los granos. He aquí sus 
precios: Trigos recios, de 40 á 42 reales 
fanega; ídem blanquillos, de 35 á 37; ce-
bada del país, de 20 á 21; habas, á 42 las 
cochiijeias y 40 las mazagana.-; altramu-
ces, á 26; yeros, á 38; guijas, á 36; maíz, 
á 44; alpiste, á 62; mata lahúga , á 84; 
garbanzos, á 140, 100 y 90. 
En pasas se opera como sigue: Caja im-
perial, á 80 reales una; royaux, á 62; de 
cuarta, á 48; de quinta, á 36; mejores 
francesas, á 30; bajas, á 26; gran caja re-
viso, á 40; medio reviso, a 30; aseado, á 
25; grano corriente, á21 .—y. P. 
Rute (Córdoba) 9.— ün baja los 
granos y en alza los aceites. Estos se pa-
gan á 39 reales arroba con gran firmeza. 
El trigo á 36 reales fanega; cebada, á 
21; habas, á 32; garbanzos, de 50 á 100; 
mata lahúga, de 50 á 1 0 0 . C o r r e s -
ponsal. 
^ Campillo de Arenas (Jaén) 9.—El 
olivar ha desmerecido mucho, y ^a no 
excederán de medianos los rendimientos 
que dé. La cosecha de vino será igual -
mente corta. 
Precios: Aceite, á 40 reales arroba; t r i -
go, á 40 fanega; maiz, á 39,50 y 40; ce-
bada, á 21; habas, á 36; garbanzos, de 60 
á 140, según tamaño y cochura.—-JY Co-
rresponsal. 
Utrera (Sevilla) 10.—Los viñedos 
y olivares prome en poco; así es que ten-
dremos escasas cosechas de caldos; los 
primeros no han sitio invadidos por pla-
gas, pero c i mo quedaron muy resentidos 
el año pasado, han echado en el presen-
te poco fruto, lo contrario que el olivo, 
c i ñ a muestra fué abundante, pero se ha 
man grado después mucho. 
Encalmado el mercado de cereales, y 
animado y en alza el de aceites. Prerios: 
Trigo, de 36 á 38 rea.es fanega; cebada, 
de 19 á 5¿0; avena, de 14 á 16; maíz, de 
30 á 34; yeros, de 38 á 40; garbanzos, de 
60 á 120; aceiie, de 40 á 42 arroba.—^ 
Corresponsal. 
De Aragón 
Huesca 9.—La cosecha de uva ha que-
dado destruida casi por completo en los 
pueblos de la Terreta, y muy mermada en 
otras comarcas de la provincia. Por esto 
y el mal estado de los viñedos franceses, 
espérase que los riros vinos tintos de este 
país no se vendan á precios ruinusos como 
viene ocurriendo desde hace dos años. 
Muy encalmado el mercado de cereales 
por la importación de los trigos extranje-
ros, con los que no es posible competir. 
Precios: Trigo, de 14,70 á 15,25 pesetas 
el hectolitro; cebada, de 7,75 á 9,90; ave-
na, de 6,30 á 7,20; habas, de 10,55 á 12,20; 
harinas, a 29. 27 y 24 ia saca de 100 kilos; 
aceite, de 10,20 á 12 decalitro; vino tinto, 
de 1 á 2,80, habiéndose exportado 26 va-
gones.— Un Subscriptor. 
^ Torres del Obispo (Huesca) 8.—Los 
precios de los vinos son siempre bajos, lo 
que unido á la mala cosecha que espera-
mos, coloca á este pueblo en muy difícil 
situación. Las clases superiores se consi-
guen á 16 pesetas los 200 litros, y las ba-
jas para la destilación, de 5 á 7. 
El viñedo, como he indicado, ha perdi-
do casi todo el fruto á consecuencia de un 
rápido y formidable ataque de mildiu.— 
J . M . 
De Castilla la Nueva 
Camuñas (Toledo) 9.—Las ventas, aun-
que en pequeña cantidad, se hacen en 
ésta á 8,75 pesetas por fanega de trigo; 
3,75 cebada, 7 titos, 3,25 avena, y 6 
centeno. 
Continúan los mismos precios en cuan-
to á vinos y aguardientes, sin extracción 
de importancia. 
Ya es conocida de V. la triste situación 
y miseria por que atraviesa esta pobla-
ción, tanto con motivo de las calamida-
des de años anteriores, cuanto por ios 
desastres causados por la tromba* horro-
rosa del 12 del mes {.asado, que ha colo-
cado en el más lastimoso estado al vecin-, 
dario todo, y más principalmente á los 
jornaleros, en los que empieza á notarse , 
el hambre; miserables seres, hijos de 
ellos, hambrientos y cubiertos de hara-
pos, recorren las viviendas de aquellos á 
quienes nos consideran más dichosos, sin 
que podamos, por desgracia, remediar 
tanta calamidad; pero, ¿quién que sea ca-
ritativo y padre de familia, y vea en su 
puerta aquellas tiernas criaturas anémi-
cas y desarrapadas, solicitando un peda-
zo de pan, no acude con parte del que 
tenga preparado para sus hijos á enjugar 
tanta lágrima y al sustento de esos seres 
desgraciados cuyos padres no tienen con 
qué alimentarlos, y lo que es más triste, 
donde poder ganar un jornal que atenúe 
en parte tanta miseria? 
¿Quién que presencie este cuadro des-
garrador, adicionado con el pobre labra-
dor de ésta que, acosado por los usureros 
de pueblos vecinos, tampoco puede reme-
diar tanto mal, no siente en su corazón el 
disgusto de no tener algún capital para 
auxiliar tanta necesidad, ya que los Po-
deres públicos no han concedido hasta 
ahora socorro alguno que mitigue en 
parte semejante desgracia? 
Se me podrá contestar que el estado 
precario de nuestra Hacienda no permite 
al (iobierno remediar tanto mal; pero en 
este caso deben buscarse otras medidas 
salvadoras, y el Ayuntamiento de ésta, 
juntamente con algunos labradores, sin-
tiendo, aún más que su situación, la del 
pobre joroalero, y viendo un lenitivo que 
mitigaría los efectos de tantos horrores 
en la construcción de la carretera apro-
bada del Bonillo á Madridejos que atra-
viesa este término, donde los jornaleros 
puedan ganar el sustento, resolvieron so-
licitar, como así lo han hecho, del exce-
lentísimo Sr. Ministro de Fomento, que 
con la mayor premura, y en atención á 
lo expuesto, tienda su mano salvadora 
sobre esta desgraciada población, acce-
diendo á la petición y disponiendo lo con-
veniente para la ejecución de trabajos en 
la precitada carretera. 
Veremos si las loables prendas de cari-
dad, bondad y nobleza de que está ador-
nado el Sr. Groizard, vienen en este caso 
á remediar en parte tanta necesidad.— 
/ . R. 
San Clemente (Cuenca) 8.—La cose-
cha de cereales ha sido regular, lo que no 
tiene descontentos á los labradores. Lo 
que sí los tiene desesperados es el precio 
de los cereales, especialmente el del trigo 
candeal, que es aquí el que más se culti-
va. ¿De qué les sirve tener en sus cáma-
ras un buen número de fanegas, si tienen 
que venderlas á los precios de 33 y 34 
reales una, y con su producto no pueden 
pagar la infinidad de gastos que la labor 
lleva consigo, viniéndose á quedar sin 
trigo y sin una peseta? Y digo á 33 y 34 
reales fanega, y esto no es más que á los 
panaderos de la localidad, que á las co-
misiones para Valencia tienen que ceder-
tas á 32 reales y aun á 31. ¡Bien se apro-
vechan muchos para ver ahorcados á los 
labradores, y tirar de la cuerda! Pero qué 
hai-er. Apremian las contribuciones, los 
plazos de muías, los criados, segadores, 
herreros, carreteros, etc., etc., y no hay 
otro remedio que abrasar la cosecha y 
pagar hasta donde alcance. Es una situa-
ción divertida, por la que debían pasar 
todos los españoles, para aprender á ha-
cer economías, no derrochando, como se 
derrocha en lujo, viajes y otras cosas i n -
útiles. 
Desde que acabó la siega, han quedado 
infinidad de braceros sin trabajo, que han 
consumido los pocos ahorros hechos en 
aquella faena (los que pudieron hacerlos), 
comenzando ya á pasar necesidades y 
apuros, pues ni labradores n i viñeros tie-
nen para dar un jornal. 
El vino sigue detallándose á 5 reales 
arroba de 16 litros, y á pesar del precio y 
de que no queda gran cantidad, aún van 
á sobrar de 2.000 á 3.000 arrobas. 
¡Buen invierno espera á todos; á l a ma-
yoría por no tener para sus necesidades, 
y á los restantes, por no poder socorrer-
las. 
Dios se apiade de nosotros, y haga que 
mejoren los tiempos.—E. S. 
Navaherraosa (Toledo) 7.—A punto 
de terminarse la recolección de cereales 
en esta comarca, puedo afirmarle con 
exacto conocimiento que la recolección ha 
ofrecido los resultados que le venía anun-
ciando en mis anteriores, á excepción del 
trigo y los garbanzos, que se pueden con-
siderar de malas cosechas. De los demás 
artículos puede apreciarse como abundan-
te, puesto que ha excedido á las esperan-
zas de estos labradores. Los viñedos y oli-
vares se muestran con bastante fruto. 
El mercado de granos encalmado, Imsta 
el extremo de pasarse semanas enteras sin 
vender una fanega para fuera de la pobla-
ción. En lo que se nota un pequeño movi-
miento durante estos últimos días es en la 
venta de lanas y aceites, aunque en pe-
queñas cantidades, especialmente del úl-
timo artículo, por ser poco productor este 
término municipal. 
Las ferias locales que se celebran por 
estos pueblos en la época presente, han 
estado desanimadas por falta de compra-
dores; los pocos que han acudido lo son 
de ganado de cerda y vacuno, en los que 
se han hecho algunas transacciones. 
Precios: Trigo, á 9 pesetas fanega; ce-
bada, 3,50; centeno, 4,50; algarrobas. 4; 
garbanzos, 6 pesetas arroba; aceite, 9,50; 
vino, 4; lana, 9.—M. de la I . 
De Castilla la Vieja 
Villada (Palencia) 9.—Las entradas de 
granos han aumentado, pero todavía no 
hay la animación que corresponde, por-
que aún no han terminado por completo 
los trabajos de la recolección. 
El trigo se ha vendido de 32,50 á 33 
reales las 92 libras; cebada, de 20 á 21 id. 
fanega; garlianzos, de 60 á 120; alubias, 
de 54 á 72; harinas, á 14, 13,50 y 13 rea-
les arroba. 
De ganado vacuno se presentaron en el 
últ imo mercado cerca de 300 reses, de las 
que se negociaron más de 200, á los pre-
cios de 47 á 56 reales arroba. Los carne-
ros, de 50 á 56 reales uno, y las ovejas, 
de 41 á 44.—El Corresponsal. 
^ Valoría la Buena (Valladolid) 9.— 
El vino sigue vendiéndose de 8 á 9 reales 
cántaro, con no mucha extracción. El 
trigo, de 32 á 33 reales fanega; centeno, 
á 25; cebada, á 19; avena, á 17.—£¿ Co-
rresponsal. 
Carrión de los Condes (Palencia) 8.— 
En ios últimos días han reinado buenos 
vientos, adelantando la limpia délos gra-
nos. Pueden darse por terminadas las fae-
nas de la recolección. 
Precios: Trigo, á 32 reales fanega; cen-
teno, á 24; cebada, á 20; avena, á 14; len-
tejas, á 36; harinas, á 13, 12 y 10 reales 
arroba; patatas, á 4 ídem; vino, á 9 reales 
en los pueblos inmediatos.—/. L . 
Medina del Campo (Valladolid) 9.— 
Hoy se ha pagado el trigo á 34 y 34,25 
reales las 94 libras, cuya cotización revela 
alguna mejora; pero todavía es muy baja, 
y por esto están retraídos para vender la 
mayoría de los agricultores; ofrecen los 
que no tienen más remedio que vender. 
El centeno, á 24 reales fanega; algarro-
bas y cebada, á 19. 
El vino tinto á 14 reales cántaro, y el 
blanco á 11.—El Corresponsal. 
Astudillo (Palencia) 10.—A conti-
nuación anoto los precios que rigen en 
ésta: Trigo, de 31 á 32 reales fanega; cen-
teno, á 25; cebada, de 18 á 19; garbanzos, 
de 90 á 112; titos, á 45; vino, á 7 reales 
cántaro.—./. P. 
Aróvalo (Avila) 8.—En esta sema-
na han entrado 4.000 fanegas de trigo, 
cebada, centeno y ais-arrobas; otras 3.000 
de garbanzos, y 1.200 arrobas de lana. 
Precios: Trigo, de 33.50 á 34 reales las 
94 libras; centeno, de 23 á 34 id . fanega; 
cebada, de 18 á 19; algarrobas, de 20 á 
21; garbanzos, de 90 á 120; lanas, de 34 á 
40 reales arroba.—^ Correspons J . 
De Extremadura 
Zafra 10.—Precios: Trigo, á 36 reales 
fanega; cebada, á 18; avena, á 14; habas, 
á 32; garbanzas, á 96 los blandos y 68 los 
duros; aceite, á 4 0 reales la arroba; vino, 
á 14 ídem; lanas, á 48 ídem.—El Corres-
ponsal. 
De León 
Fermoselle (Zamora) 9.—Las fiestas han 
estado muy animadas, divirtiéndose mu-
cho el pueblo, y olvidándose de que la 
filoxera nos va á dejar sin viñedos, pues 
se ha propagado extraordinariamente. 
Precios: Trigo, á 36 reales fanega; cen-
teno, á 31; cebada, á 25; garbanzos, de 
90 á 100; harinas, á 16, 15 y 13 reales la 
arroba; vinos, á 12 reales cántaro los 
tintos y 14 los blancos; aguardiente, á 
38 el anisado y 19 el c o m ú n . — ^ Corres-
ponsal. 
Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 10.—Desde hace dos ó más mercados 
son de importancia las entradas de cerea-
les, habiendo también bastante demanda. 
Al detall se cotiza el trigo de 32 á 33,50 
reales fanega; cebada, de 19,50 á 20; cen-
teno, de 23 á 24; algarrobas, á 20; harinas, 
á 16, 15 y 13 reales la arroba.—^ Corres-
ponsal. 
lección de cereales, que en. conjunto ha 
sido regular. 
Precios: Trigo, á 36 reales fanega; cen-
teno, á 25; cebada, á 23; algarrobas, á 2 1 ; 
avena, á 14; garbanzos, de 100 á 160; 
harinas, á 16, 14 y 12 reales arroba; vino, 
de 12 á 14 reales cántaro.—C. 
Alba de Tormes (Salamanca) 10.— 
Los mercados se ven bastante concurri-
dos, no escaseando las transacciones. Las 
entradas de garbanzos son grandes. 
Precios: Trigo, de 31 á 32 reales fanega; 
centeno, á 24; cebada, á 20; alyarrolias, á 
22; avena, á 16; garbanzos, de 100 á 130.— 
E l Corresponsal. 
^ Villalpando (Zamora) 8.—Continúa 
la saca de vino á 14 reales cántaro. Los 
viñedos prometen regular cosecha si llue-
ve pronto. 
El trigo está al bajísimo precio de 31 
reales las 94 libras; centeno, á 23 ídem 
fanega; cebada, á 19; garbanzos, de 100 
á 140.—^ Corresponsal. 
De Navarra 
Larraga 9.—La extracción de vinos ha 
sido activa con destino á las provincias de 
Castilla la Vieja, quedando muy reduci-
das las existencias; los precios de las bue-
nas clases de 3 á 3,50 reales cántaro (11,77 
litros); asi es que nos hemos quedado sin 
vino, y no tenemos dinero para atender á 
tamas obligaciones como pesan sobre el 
agricultor. 
Las viñas las tenemos muy buenas, y 
lo mismo puedo decirle del olivar. 
La cosecha de trigo ha sido satisfacto-
ria por la cantidad y la clase, pero el pre-
cio es bajo, 16 reales el robo de trigo (28,13 
litros). 
El aceite á 24 reales docena.—£?. 
De las Riojas 
Avalos (Logroño) 7.—Se ha hecho la re-
colección de cereales en las mejores con-
diciones; los rendimientos han sido esca-
sos, especialmente de paja. Las patatas 
nacieron bien, pero debido á la pertinaz 
sequía, será muy pobre la cosecha. 
Las viñas están sanas; la madurez venía 
retrasada, pero últimamente ha adelanta-
do, pues tuvimos muchos días de calor 
con viento solano. La coscha no será abun-
dante, pero si no hay contratiempos po-
drá ser buena. 
Adelantada la venta de vinos; sólo que-
dan 12 cubas sin ajustar, rigiendo los pre-
cios de 7 á 9 reales cántara (16,04 litros). 
P. A . 
if% Elciego (Alava) 7.—Se ha reanima-
do el mercado de vinos, en el país y espe-
cialmente en esta bodega, de la que salen 
bastantes partidas para las Provincias Vas-
congadas y la de Burgos. En general son 
tintos nuestros vinos, teniendo más acep-
tación los claretes; ambas clases son su-
periores. 
La clase selecta se cotiza de 14 á 20 y 
hasta 22 reales cántara; la media, 10 á, 12, 
y la inferior, á 5. 
Muy sano el viñedo hasta la fecha, pero 
respecto á cantidad, aseguran que se ob-
tendrán menores rendimientos que en los 
años anteriores. La vid está en todo su 
desarrollo, pero con las tormentas pasa-
das, hemos temido se desarrollara el m i l -
diu ó alguna otra enfermedad. El calor ha 
sido fuerte, marcando muchos días el ter-
mómetro 36 grados á las seis de la tarde. 
El día l.0de Septiembre se desencadenó 
horrible tempestad; los truenos aterraban, 
y creo que todos los relámpagos despidie-
ron algún rayo ó centella. Uno penetró 
en las escuelas de párvulos, habiendo la 
suerte de que del salón en que penetró 
acababan de salir los niños con el objeto 
de rezar el ^anto Rosario en otra pieza. 
El mayor espanto t f i apoderó de todos, 
quienes corrieron á casa uf- sus padres. 
; > San Vicente (Logroño) 9.—El viñe-
Por fortuna, no hubo ninguna desgracia 
personal, lo cual fué un milagro; así es 
que el pueblo, en acción de gracias, cantó 
uua Salve á la Virgen de la Plaza, de la 
que siempre recibimos gracias, salvando 
nuestras personas y cosechas 
Terminó por completo la recolección de 
cereales 
Los que deseen más informes de este 
mercado de vinos, alcoholes y aguardien-
tes, diríjanse al Corresponsal que suscri-
be.—Jerónimo Crespo Raiz 
* 
do está muy sano y bastante adelantado 
en su madurez, pero tiene menos tVuto 
que el año pasado, en el que la produc 
ción fué grande. Los rendimientos es de 
temer sean inferiores en cerca de 100.000 
cántaras á los de 1893. 
La venta de vinos, que estuvo muy ani-
mada en la primera quincena de Agosto, 
se encalmó desde hace tres semanas, pero 
esperamos vuelva á reanimarse, porque 
las clases son buenas y en los pueblos l i -
mítrofes es de importancia la extracción, 
y van quedando reducidas las existencias; 
aquí las estimo en unas 170 cubas, rigien-
do los precios de 6 á 15 reales la cántara 
(16,04 litros). 
En las bodegas del Sr. Reyna hay más 
de 4.000 cántaras en bordelesas de diver-
sos años. Dichos vinos, elaborados por el 
método que se sigue en el Medoc, son de 
excelentes condiciones.— El Gorrespojisal. 
Briones (Logroño) 10.—La venta 
de vino está adelantada, cotizándose de 8 
á 10 reales cántara. A este último precio 
se han ajustado en Haro bastantes cubas. 
Las viñas están sanas y con mucho fru-
to; es posible recolectemos tanto como el 
año pasado, lo que puede decirse no ocu-
rrirá en n ingún otro pueblo de la Rioja. 
Haro cosechará, según rae dicen, un ter-
cio menos. En Ollauri tienen poco fruto. 
Desde hace unos días es baja la tempe-
ratura, reinando viento Norte. Con estose 
retrasa la madurez de las uvas.— UnSuós-
criptor. 
Cuzcurrita (Logroño) 10.—Aumen-
ta la demanda en este mercado de vinos. 
En la úlrima semana se han cargado más 
de 70 carros de nuestros ricos claretes, es-
perándose no cese el movimiento hasta 
que queden acotadas las existencias; hoy 
se elevan á 270 cubas (unas 80.000 cánta-
ras). Los precios más generales oscilan 
entre 8 y 9 reales cántara. 
Siguen muy sanos estos viñedos.—El 
Corresponsal. 
De Valencia 
Alcoy (Alicante) 10.—La cosecha de ce-
reales, contra lo que ha ocurrido en otras 
muchas comarcas de España, ha sido aquí 
inferior en un tercio á la del año pasado. 
El trigo véndese de 12 á 14,50 reales bar-
chilla, y la cebada de 6 á 7 id . ¿Y el vino? 
Al precio que se les antoja fijar á los fa-
bricantes de aguardientes y alcoholes. 
Este país está perdido, porque de los 
productos se saca bien poco dinero, y los 
impuestos son muchos é inaguantables. 
Los propietarios ya no pueden pagar, y los 
aparceros dejan las fincas abandonadas.— 
J. S. 
Valencia 10.—Precios corrientes en esta 
plaza: Aceites de Andalucía, á 39 reales 
los 10 kilos; ídem de Tortosa, de 44 á 48 
y á 42; ídem del país, á 50; espíritu de 
vino de 88°, á 18 reales cántaro (10,77 l i -
tros); aguardientes secos de 67°, á 14 id.; 
ídem de 52°, á 11; trigos de esta huerta, 
de 82 á 84 reales hectolitro los viejos, y 
de 75 á 77 los nuevos; cebada, de 19 á 20 
reales fanega la nueva y 23 á 24 la vieja; 
cáñamos rastrillados, de 22 á 26 pesetas 
la arroba; ídem agramados, á 15 ídem; 
chufas, de 19 á 21; harinas, de 12 á 
16,50, según la clase; habichuelas Pinet, 
de 23 á 24 reales barchilla las clases co-
rrientes; habas, de 7 á 9,75; maíz, 10 el 
de esta huerta y 9,50 el segorbiano; seda, 
53,60, 45,60 á 49 y de 44,50 á 45 pesetas 
el kilo por primeras, segundas y terceras 
clases respectivamente; patatas del país, 
de 4 á 4,50 reales arroba. 
Se está haciendo la vendimia, no igua-
lando en cantidad los rendimientos á los 
del año anterior; las clases dícese son me-
jores. Las ventas de uva son escasas, pero 
espérase se vendan los mostos á precios 
no tan bajos como en este a ñ o . — ^ Co-
rresponsal. 
NOTICIAS 
En la Exposición de Amberes ha con-
seguido el {¿fian premio la Compañía V i -
nícola del Norte de España. 
Dicha Compañía, no ob-tante la crisis 
por que atraviesa la vinicultura, trabaja 
cada año en mayor escala y siempre con 
envidiable éxito, gracias al cuantioso ca-
pital de que dispone y al talento con que 
vienen siendo dirigidas sus operaciones 
enológicasy mercantiles. 
En las soberbias bodegas que la Com-
pañía posee en Haro, se han hecho en los 
últimos años importantísimas mejoras, 
entre las que se cuentan un edificio de 
elaboración (en el que existen veintitan-
tos tinos de elaboración), y un nuevo al-
macén, en el que se están envejeciendo 
cerca de 4.000 bordelesas. 
Reciban nuestra sincera felicitación 
los Sres. Rochelt, Real de Asúa é Izarra 
(ü. Mariano). 
La Sociedad económica de Amigos del 
País de Málaga, en cumplimiento del 
acuerdo tomado el lunes, dirigirá una cir-
cular muy en breve á las sociedades her-
manas de las principales poblaciones com-
prendidas en la extensa zona desde Bar-
celona á Huelva, cuyos labradores están 
tan interesados en el cultivo del tabaco. 
Es muy probable que el proyectado 
Congreso nacional se celebre en Málaga, 
no podiendo todavía precisarse la fecha. 
En general, el pensamiento ha sido muy 
bien recibido por la opinión, siendopro-
bable que lo patrocinen los Diputados á 
Cortes y Senadores de numerosas pro-
vincias. 
Los negocios en uvas y mostos están 
animados en el Hérault (Francia), en cuyo 
departamento comenzó la vendimia en 
los últimos días dé Agosto. 
Los nuevos caidqs se pagan de 10 á 20 
pesetas el hectolitro, con tendencia al alza. 
En Perpiñán y otros puntos del Rose-
llón se van haciendo bastantes ventas de 
uvas, á 12 francos los 100 kilos. 
Dicen de Burdeos que han salido para 
España varios comisionados, con objeto 
de hacer grandes acopios de uvas blancas 
Como el Bordelais es uno de los depar-
tamentos más castigados por las placas 
criptogámicas, es indudable que el co-
mercio de Burdeos hará buenos acopios 
de mostos en España. 
A la reunión de agricultores celebrada 
el domingo anterior en Ríoseco, concu-
rrieron más de 1.500 labradores y propie-
tarios. 
Presidió el acto D. Germán Pizarro, al 
que acompañaban en la Mesa los señores 
D. Galo Sánchez, D. Sebastián Fernández 
D. Evaristo Diez, D. Sebastián Alvarez y 
D. Ventura Herrero. 
Fueron temas de ios discursos pronun-
ciados, y varias veces interrumpidos por 
aplausos entusiastas, la tristísima situa-
ción en que se halla la agricultura en 
nuestro país; el daño inmenso que le han 
ocasionado y ocasionan los excesivos pre-
cios de las tarifas de transporte, y el des-
amparo en que la han tenido y tienen los 
Gobiernos. 
Sintetizando las aspiraciones expresa-
das por todos los oradores, se acordó pro-
ceder activamente á la organización de 
todas las fuerzas que representan la ma-
yor y más desatendida riqueza del país, y 
al efecto fueron leídas y aprobadas por 
aclamación las siguientes bases: 
1. a Constituir Juntas locales que tra-
b ijen en beneficio de la agricultura y 
para que, mediante la unión íntima de 
todas ellas, puedan realizarse en U ' t , mo-
mento dado todos los acuerdos que se 
adopten si los Gobiernos desatienden las 
quejas de los agricultores. 
2. a Se compondrán dichas Juntas lo-
cales de tres labradores. Las Juntas de 
partido estarán constituidas por los Pre-
sidentes de las locales. 
3. a Los individuos de esas Juntas que-
darán obligados á sobreponer los intere-
ses generales de la clase agrícola á las 
conveniencias de la política. 
4. a Las Juntas locales y de distrito 
guardarán un secreto absoluto acerca de 
los acuerdos que se adopten. 
5. a Los gastos de propaganda los cu-
brirán los asociados por medio de subs-
cripción general. 
En otra reunión de agricultores cele-
brada en la Redacción de la Revista Mer-
cantil de Valladolid, se acordó: 
1. ° Dirigir en aquel misino momento 
un telegrama de respetuosa protesta al 
Gobierno, por los propósitos que se atr i-
buyen al mismo de concertar nuevamen-
te otro convenio provisional con los Esta-
dos Unidos. 
2. ° Nombrar una Comisión que se en-
cargase de avistarse con los Presidentes 
de la Diputación y Ayuntamiento, Cáma-
ra de Comercio y Sociedades agrícolas é 
industriales, para que sin levantar mano 
organicen un gran meeting al que pudie-
ran concurrir todos los amantes de la pro-
ducción nacional, con el fin de adoptar 
una resolución enérgica que acabe con 
, esta crisis inag-uantable, haciendo com-
prender al Gobierno la necesidad de que 
se atiendan y se protejan los intereses de 
la agricultura y de las industrias naciona-
les, so pena de que la paciencia del país 
se acabe, y los que pagan y sufren decla-
ren la guerra sin cuartel á los que cobran 
y gozan. 
El telegrama que se dirigió al Ministro 
de Ultramar decía lo siguiente: 
«Agricultores castellanos, fabricantes 
»de harina, comerciantes de cereales, pro-
»ductüres en general, alarmados noticias 
»proyecto viodus viveudi Estados Unidos 
»y provincias Ultramar, piden Gobierno 
»suspenda negociación porque intereses 
»patria rechazan convenio, y si no se es-
cuchan quejas producción nacional, Cas-
»tilla siempre respetuosa, veráse obliga-
r l a adoptar temperamentos energía de-
»fensa sus intereses. Suplicamos patrio-
t i smo V. E. apoye justas pretensiones 
»país harto sufrir. 
»Por la Comisión: Hiera, Sánchez, Pe-
y>queño, Rios, Meneses, übierna, Gano y 
«Miguel.» 
La renombrada feria de Haro está este 
año inuy desanimada. El ganado presen-
tado es escaso y altos los precios que pi-
den los negociantes. 
Las ventas realizadas en los tres prime-
ros días han sido muy pocas. 
d Ob 
En el Congreso de Agricultores belgas, 
recientemente celebrado en Bruselas, se 
han aprobado las siguientes conclusiones: 
«1.a Que en la próxima legislatura se 
establezcan derechos de entrada sobre 
todos los productos agrícolas extranjeros 
que se cultiven en Bélgica, y la abolición 
de los derechos existentes para aquellos 
que no se produzcan en el país. 
2. a Que se favorezca la vuelta á la 
abundancia monetaria por medio de i n -
teligencias internacionales, á fin de real-
zar los precios, y con ellos las utilidades 
de los productores. 
3. a Que se voten rebajas considerables 
en favor de los agricultores., y que si los 
ingresos que provengan de los derechos 
de entrada son superiores al déficit pro-
ducido por las rebajas, se dedique el 
excedente al mejoramiento de la clase 
obrera.» 
Con satisfacción reproducimos el si-
guiente suelto que E l Correo de Canta-
bria, diario de Santander, dedica á los 
renombrados vinos que el Sr. Sierra ela-
bora en sus grandes bodegas de Alesón 
(Rioja): 
«Llaman la atención del público en el 
escaparate de la acreditada sastrería de 
D. Eustasio Sierra la gran medalla de oro 
y el diploma de la misma que se conce-
dieron á dicho señor por sus magníficos 
vinos de la bodega La Salud, en Alesón 
(Rioja), en la. Exposición que para cele-
brar el cuarto centenario del descubri-
miento de América se celebró en Puerto 
Rico. 
La medalla es un trabajo artístico he-
chu con el mayor esmero. 
Felicitamos al Sr. Sierra por este nuevo 
triunfo obtenido con sus excelentes vinca, 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
cuya justa fama, acreditada de año en 
año, hace que sea una de las marcas pre-
dilectas en las mesas de las principales 
fondas y de las casas más aristocráticas. 
La verdad es que tuvo acierto el señor 
Sierra al bautizar sus grandes bodeg-as 
con el título de La Salud, pues sus vinos 
son sanísimos, según lo reconocen cuan-
tos han llegado á conocer la marca.» 
En "Valencia se ha observado un alza no-
table en el precio del cáñamo, porque son 
muchos los pedidos que se hacen de 21 á 
24 pesetas la arroba. La demanda conti-
núa , habiéndose hecho recientemente un 
pedido por AJemanía de 4.600 arrobas de 
cáñamo español, y no habiéndose podido 
ya completar esa cantidad en la huerta 
valenciana, han salido comisionados para 
las provincias de Albacete y Castellón con 
objeto de adquirir el resto. 
Dícese que esta demanda obedece á los 
propósitos del Gobierno alemán de dotar 
de alpargatas á todo su ejército, al igual 
que ha hecho Francia. 
Las espardeMs se generalizan; señal de 
que pronto habrá jaleo. 
Dicen de Salamanca que la filoxera se 
propaga con tanta rapidez en aquella pro-
vincia, que los viñedos de la ribera del 
Duero están en su mayor parte destruidos, 
y términos importantes, corno los de A l -
deadávi.a, P^reña y Villarino, no produ-
cen h<<y el 20 por 100 que en años anterio-
res, y es tan buju el precio que alcalizan 
los vinus de mesa, que los labradores no 
tienen rendimientos ni para atender al 
cultivo de sus predios. 
Los ensayos hechos con la vid america-
na no dan losresultadus apetecidos, sien-
do lento y pobre el desarrollo de ios nue-
vos sarmientos, por lo que se teme que loa 
dueños se vean en la neresidad de dedicar 
á pastos los terrenos que hoy ocupa la vid. 
También en la provincia de León se va 
propagando mucho la filoxera. 
Escriben de Málaga: 
«A pesar de haber sido buena la cose-
cha, algunos labradores, no pocos, de la 
provincia de Málaga, al liquidar después 
de la recolección sus cuentas, ven con la 
pena que pueden suponer los lectores, que 
entre los crecidos gastos de la enorme 
contribución, el reparto de consumos, lo 
que asciende el interés usurario de las 
cantidades que tienen que tomar á présta-
mo, no les queda para las más perentorias 
atenciones del año próximo, y así su situa-
ción empeora y su desadento es tan gran-
de, que no saben qué hacer para salir ade-
lante.» 
Aseguran que importantes capitalistas 
bilbaínos están dispuestos á invertir cre-
cidas sumas en la construcción del ferro-
carril de Bilbao á Vitoria, si se prolonga 
hasta Logroño. 
El Sindicato de Viticultores de Jerez ha 
recibido 500 kilos de sulfuro de carbono, 
con objeto de destinarlos á la extinción de 
la filoxera. 
Francia ha cosechado este año 125 mi-
llonea de hectolitros de trigo, cuya pro-
ducción es una de las mayores que ha co-
nocido la vecina República. La de 1874, 
que llegó á 133 millones de hectolitros, es 
la única que la supera en el transcurso de 
veinte años. Se aproxima por su impor-
tancia ta de 1882, con una producción de 
122 millones; la de 1872, con 120.800.000 
hectolitros. Las demás recolecciones en 
dicho período dieron como máximum 116 
millones, descendiendo la de 1891 á 76. 
Como se calcula que para el consumo, 
sementera é industrias necesita Francia 
123 millones de hectolitros de trig'o, re-
sulta que dicho país, no sólo no tendrá que 
importar, sino que quedará un excedente 
de 2 millones de hectolitros. 
De Nueva York salió á mediados de 
Agosto último, con rumbo á S o u t h a m p t m , 
el vapor norteamericano París, llevando 
un gran cargamento de frutas de Califor-
nia. Es la primera vez que en grande es-
cala se hace este ensayo, y aun cuando la 
fruta se ha escogido expresamente para 
que resista la travesía, que no bajará de 
quince días desde los puntos de produc-
ción hasta Europa, es muy de temer que 
no pueda resistir tanto ni compensar por 
consiguiente los grandes gastos de trans-
portes, comisiones, etc. Sin embargo, co-
mo la Compañía exportadora tiene gran 
capital, se cree que agotará todos los me-
dios que se hallen á su alcance hasta lo-
grar la creación de un mercado para la 
fruta de California en Europa. 
Habiendo rebajado el Gobierno de los 
Estados Unidos para nuestras pasas 30 
reales por quintal, se nota en Denia y 
Gandía (Valencia) gran animación en este 
negocio, exportándose por el primer va-
por que ha salido para New York y el 
Báltico 8.500 quintales. 
Ha sido concentrado en Vendrell, desde 
hace algunos días, un numeroso destaca-
mento de la Guardia civi l , con el fin. al 
parecer, de proteger la vendimia en los 
pueblos que componen aquella extensa 
comarca, y evitar toda agitación que pu-
diese sobrevenir con motivo de la cues-
tión social, reproducida desde el año ú l -
timo entre raíassaires y propietarios. 
Los campos de remolacha están sufrien-
do mucho en la vega de Granuda, por ha-
berse presentado un insecto que deja la 
planta seca. 
Parece que la Asociación general de 
Ganaderos va á representar, en nombre 
de la clase, contra la concesión del mer-
cado de ganados á una empresa explota-
dora, fundándose en que habiéndose i n i -
ciado el expediente para fomentar la ga-
nadería y aumentar la concurrencia de 
ganados á este centro de consumo, resul-
taría aquélla grandemente perjudicada 
con el proyecto aprobado por el Ayunta-
miento y más cara la carne para el ve-
cindario de Madrid. 
Muy pronto se recibirá en Zaragoza la 
última remesa de material con destino al 
montaje de la fábrica de azúcar de aque-
lla ciudad. 
Terminada que sea la instalación de las 
piezas que se esperan, la maquinaria en 
trará desde luego á funcionar á mediado 
del mes próximo, é inmediatamente co 
menzará la explotación con las grandes 
cantidades de remolacha disponibles. 
Dicen de Málaga: 
«Planta de moda.—Sabido es que en la 
creencia de que el Gobierno acabaría poi 
ceder, permitiendo el libre cultivo del ta 
baco, muchas personas mandaron traer 
buena semilla de la isla de Cuba, y can-
sados sin duda de esperar en vano, han 
repartido esa semilla, y hoy en no pocas 
casas de Málaga se cultiva el tabaco en 
macetas y aun en los patios, según hemos 
tenido ocasión de ver recientemente.» 
Comer manzanas, especialmente antes 
de acostarse, es un medio probado para 
conservar la salud. 
La manzana no sólo es un alimento ex-
celente, sino que al mismo tiempo cons-
tituye un magnifico medio higiénico. El 
comerlas, en especial poco antes de acos-
tarse, obra: 1.°, de manera favorable sobre 
el cerebro; 2.°, excita la actividad del hí-
gado; 3.°, produce un sueño tranquilo; 
4.°; desinfecta la cavidad bucal; 5.°, neu-
traliza el exceso de acidez del estómago; 
6.°, evita la formación de cálculos; 7.°, se 
opone á las digestiones difíciles, y 9.*, es 
úiil para las enfermedades de la garganta. 
Esta es la opinión del Dr. Stotzer, pu-
blicada en una revista de agricultura. 
Recomiéndase el uso del alquitrán que 
se obtiene de la destilación del carbón de 
piedra para salvar los graneros de la in -
vasión de los insectos. Se ha observado 
este fenómeno en cuatro depósitos; dos de 
ellos revestidos de alquitrán y dos sin este 
aditamento. Unos cuantos meses después 
de estar encerrado el trigo en ellos, el de 
los dos primeros depósitos resultó fresco 
y muy bien conservado, mientras que el 
de los dos últimos estaba lleno de insectos 
y algo echado á perder. 
Bajo el título de E l precio del pan pu-
blica un diario francés un artículo, en el 
que intenta demostrar que habiendo su-
frido, desde 1892, el precio del trigo una 
rebaja de un 20 por 100, ig'ual rebaja de-
bió sufrir el del pan. 
Y otro colega, francés también, le sale 
en seg"uida al encuentro, preguntándole, 
con mucha razón, que dónde se deja el 
factor más importante, que es el precio 
de la mano de obra, que precisamente, 
muy lejos de seg'uir la misma proporción 
del trigo, se va encareciendo cada vez 
más. 
Buscando el justo medio, y contándolo 
todo, resulta que el trigo ha sufrido una 
baja de 4 céntimos por ki lo , y la mano de 
obra viene á costar unos 18 céntimos por 
pan de dos kilos; resultaría que la baja 
que se reclama para el pan es la respeta-
bilísima cantidad de un céntimo y cuatro 
décimos de céntimo por pan de dos kilos. 
En España no ha aumentado el precio 
de la mano de obra, y de consiguiente, 
no son aplicables á nuestro país aquellos 
razonamientos. 
Varios vecinos del pueblo de Aranjuez 
están estudiando un gran proyecto de 
Exposición regional de Castilla la Nueva, 
que deberá inaugurarse en el próximo 
año de 1895. 
Dicha Exposición será agrícola é indus-
trial de los productos de la mencionada 
región. 
Para este proyecto cuentan los inicia-
dores con el valioso concurso del Ayunta-
miento de dicha villa y del Patrimonio. 
Ya se sabe de una manera positiva que 
el Gobierno de la República Argentina ha 
dado una contestación al nuestro en el 
asunto de la ampliación del modus vioen-
di, y que el Ministro de Estado ha tele-
grafiado de nuevo aclarando ó rectifican-
do la proposición hecha días pasados. 
En los centros oficiales se ha guardado 
gran reserva acerca del contenido de di-
chos despachos; pero se asegura que nues-
tro Gobierno espera un pronta y satisfac-
torio resultado de dicha negociación. 
El Gobierno portugués, accediendo á 
las repetidas instancias del de España, ha 
revocado su primitivo acuerdo en lo refe-
rente á la importación de pasas para 
mesa. 
Sabido es que España importa grandes 
cantidades de pasa á Portugal, y que re-
cientemente, con objeto de impedir que 
pudiera dedicarse ésta á la fabricación de 
vinos, el Gobierno portugués impuso gran-
des derechos á la entrada de este producto. 
Con tal motivo se entablaron por el 
Gobierno español negociaciones que han 
dado resaltado favorable, y de este modo 
quedan satisfechas las reclamaciones de 
Málaga, Denia y otras poblaciones inte-
resadas. 
Los vinos en Londres.—En este mercado 
se efectúan transacciones de poca consi-
deración, pues están limitadas á lo pre-
ciso para cubrir necesidades del momento. 
Como consecuencia, los embarques con 
destino á la capital de Inglaterra están 
paralizados, y únicamente lleg-an á dicha 
plaza algunas cantidades de Jerez para 
tenerlas depositadas en el bo7id en espera 
de una reanimación que sin duda alguna 
ha de iniciarse muy pronto, pues los 
SÍOCÁS van quedando ya bastante redu-
cidos. 
En la última venta pública se realiza-
ron, entre otras, las siguientes partidas: 
Jerez añejo dorado: 4 botas y 3 medias, 
á 29 libras esterlinas por bota de 1U8 ga-
lones. 
Jerez añejo obscuro superior, 4 botas y 
12 medias, de 21 á 24 libras esterlinas 
cada 108 galones. 
Jerez pálido aromático, de 1 chelín de 
derechos de aduana: 25 botas y 55 octa-
vos, de 9 á 10 libras esterlinas cada 108 
galones. 
Jereces ligeros, varias clases: 50 botas 
y 20 cuartas, de 7,25 á 8 libras esterlinas 
los 108 galones. 
Jerez inferior: 41 botas, de 4,75 á 6,75 
libras los 108 galones. 
Moscatel de Alicante:. 10 pipas, de 4 á 
5 libras esterlinas por 108 galones. 
Moscatel de Cádiz: 6 cuartas, á 6,75 l i -
bras esterlinas por igual capacidad. 
Tinto dulce de Alicante: 3 pipas, de 
3,50 á 3,75 libras los 115 galones. 
Tinto de Valencia, dos clases: 12 pipas, 
de 2,50 á 6,25 libras esterlinas por 115 
galones. 
Tinto y blanco de Tarragona: 32 pipas, 
de 5 á 8,25 libras esterlinas por pipa de 
115 galones. 
Mistela tinta superior de Tarragona: 10 
pipas, 9,25 libras esterlinas una. 
Mistela tinta, de 2,50 chelines derechos 
ds aduana: 13 pipas, de 6,50 á 6,75 libras 
los 115 galones. 
Tinto de Navarra: 30 hordelesas, de 1 á 
1,75 libras esterlinas porcada 46 galones. 
Dichos precios son con casco y en de-
pósito en Londres, con lo cual dicho que-
da que es de cuenta del comprador el 
abono de los derechos de Aduana. 
El ministro de Agricultura de Hungr ía 
ha consignado también este año la suma 
de 6.000 florines [15.000 pesetas), con ob-
jeto de prestarlos á los sacerdotes jóvenes, 
á los maestros de escuela y á los guardas 
rurales para la instalación de colmenas 
de sistema movilista, cuyos préstamos 
hace el Gobierno sin interés alguno. Por 
de pronto se destinan 100 florines á cada 
uno, de los cuales reciben 50 al contado, 
teniendo el agraciado la obligación de 
construir un colmenar cubierto, y comprar 
los enjambres, si no los posee ya. Con los 
restantes 50 florines, el inspector apícola 
le provee de diez colmenas baratas, un 
extractor de miel y los demás instrumen-
tos necesarios para el cultivo de las abe-
jas, debiendo el receptor firmar un docu-
mento atestiguando haber recibido el prés-
tamo del Gobierno. La restitución ha de 
efectuarse en el término de ocho años, á 
contar desde el 31 de Octubre de 1896, por 
cantidades parciales sin interés de 12,26 
florines anuales. La obligación ha de ser 
firmada pur el subvencionado, y eventual-
mente por su mujer, en presencia de dos 
miembros del Ayuntamiento de la locali-
dad, que sirven de testigos. Hasta los que 
no son apicultores pueden concurrir para 
obtener la subvención, teniendo los maes-
tros ambulantes de apicultura la obliga-
ción de enseñarles en seguida las nociones 
necesarias para que puedan ejercer la 
apicultura. Se ha hecho un llamamiento 
enérgico á los profesores de apicultura 
para que se dediquen sin descanso á esta 
benéfica enseñanza, digna de las mayores 
consideraciones. 
Un francés estudioso, M. Levat, ha des-
cubierto un procedimiento para mejorar 
el aceite, electrizando el agua sobre la 
cual flote éste. En los ensayos hechos, el 
inventor ha conseguido convertir una 
grasa de mal gusto y de muy subido co-
lor en aceite sabroso, agradable y com-
pletamente claro. 
Tal resultado se obtiene poniendo el 
aceite en comunicación con el electrodo 
neg'ativo de un voltámetro en U, alimen-
tado por la corriente de un pequeño dina-
mo, y manteniendo la acción del flúido 
hasta que la columna del agua que se en-
cuentra bajo la grasa quede electrizada 
por completo. 
De tal manera abunda el dinero en In-
glaterra, que ya casi no tiene valor allí, 
porque obtener dos millones de reales á 
préstamo, sin mayor rédito por ellos en 
cada año que siete m i l quinientos, es ya 
el colmo de la abundancia. 
Entre tanto, gran número de labradores 
en España que toman á préstamo semillas 
para la sementera y dinero para las reco-
lecciones, pagan por algunos seis meses, 
y á veces por menos, de 20, 40, 50, 60 y 
más por 100. 
Si nuestros agricultores se pusieran al 
alcance de esos depósitos de dinero me-
diante la asociación mutua, gquel inacti-
vo que está en las cajas de los Bancos de 
Inglaterra tomaría la dirección de España 
y vendría á libertarlos de las garras de la 
usura que les chupa la sangre en muy 
más aterradoras proporciones que lo hace 
el fisco, con serlo tanto. 
El dinero en Inglaterra se obtiene á 
menos del medio por ciento anual; en Ks-
paüa son en gran número los que salen á 
más de 100 por 100, y sin embargo, nada 
más sencillo que ponerse muy cerca del 
nivel de Inglaterra, adaptándoselos agri-
cultores á las condiciones de la vida mo-
derna, haciéndose fuertes mediante la 
asociación. 
De M Diario de Huesca: 
«Sabemos que son varios los ricos tra-
tantes, maranchoneros y alcarreños, que 
pasan en dirección al valle de Tena y 
Biescas, y que ya se han hecho tanteos y 
cerrado tratos, aunque no ha trascendido 
gran cosa el precio que alcanza el g-anado 
trenteno, fino, que es el mejor preparado 
para la venta hoy en día. Y tales precios 
suelen ser los indicadores generales de 
las ferias de Pau, en Francia, y de la de 
Huesca, para fines de Noviembre.» 
El propietario y director de loé Campos 
Elíseos de Lérida, D. Francisco Vidal y 
Codina, ha publicado un folleto de agri-
cultura práctica titulado Notas.—Las vi-
des americanas. 
Dichas notas vienen á ser un completí-
simo tratado teórico-práctico del cultivo 
de las vides americanas, pues explica de-' 
talladamente ei empleo y utilidad de las 
mismas, resistencia, adaptación, recons-
titución por el injerto y por los producto-
res directos, híbridos de producción di-
recta, porta-injertos. Riparia, Jacquez, 
Solonis, Rupestris, Berlaudieri, etc. 
Ultimamenté se ocupa dé la elección 
de variedades, según la calidad del terre-
no, desfondes, abonos y plantación, re-
sultando, en suma, un libro de gran u t i -
lidad para los viticultores cuyos viñedos 
se hallan amenazados por la filoxera. 
Es recomendable la lectura de este fo-
lleto, y creemos que se manda gratis á 
los clientes de dicho acreditado estable-
cimiento. 
Tenemos las mejores noticias del Delta 
del Ebro respecto de la próxima cosecha 
de arroz, la cual promete ser abundante. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 10 
Paría á la vista 21 00 
L ondres, á la vista (li.b. eeter.) ptas.. 30 43 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS E N E L G I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . SR. M A R Q U É S D E R I S C A L 
P R E C I O S E N U ESTACIÓN D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 




Idem > 50 » 
Idem » 25 » 
Caja con 25 botellas. . 
Idem » 12 id. 
Idem » 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 
VINO KN S ü 




















































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava', M. Gr. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. . 
AZLFRIÍ IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE LAS MATERIAS PURIFICANTES DEL GAS DECI ANA DURAS 
obtenido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, las atdabos. las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, elgrillo-talpa, los pieridos, lis hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dori/eros, etc , é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la vid, de los árboles 
frutales y de las legumbres 
El azufre Regenerador ó polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. Es un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la lluvia. Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que ningún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. Bi-
dard, Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; sul-
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; cianógeno, 0. 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos anticriptogámicos é insecticidas. 
El precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, ó sobre va^on en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San An-
tonio, 9, Barcelona. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros suscnp-
tores sobre el anuncio que insertamos en k 
Elana correspondiente A los vinicultores, para acerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
BODEGA l)E ZA1TÍGUI 
G U Z C U R R I T A ( R i o j a ) 
Vinos Jinos cintos y claretes. Aguardientes 
de vino y de orujo. 
MEDALLA DE PLATA en la última Ex-
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
NUEL S. DK ZAIT1GUI, en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sf. Director de la 
CHÓXICA HE VINOS Y CEHEALES, calle del Mar-
ques del Duero, núm. 3, Madrid. 
B O D E G A S 
del Marqués de litinosa, Conde de Autol 
en AUTOL ( L o g r o ñ o ) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Meduc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Barbara, 5. 
u n o s p i L v m z A D o i i n 
s i s tema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de vi-
ñas, patatas y arboles altos, con bombas ni-
queladas. Completos, precio: 5o pesetas. 
SEGADORAS sistemas W00D 
de uno y dos caballos, las más .perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
LARREA, LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
MUY I N T E R E S A N T E 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó pierden su 
trasparencia al aire libre; los vinos turbios, 
picados, etc., se disponen para la venta. Exito 
completo y economía. 
GASA D E COMISION 
especial para la compra de garbanzos de Cas-
t i l la , cereales, vinos, etc., representaciones en 
general y venta de todo artículo comercial 
que convenga. Excelentes referencias. 
F. MONTERO, Mota del Marque's (provin-
cia de Valladoüd). 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
VINOS LEGÍTIMOS DE JEREZ 
Y SANLÚCAR D E BARRAMEDA 
C. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y F.SCIUTURIO: 
ARMAS DE SANTfAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
P A R A L O S 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y elicaz para 
impedir una. fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio d el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado, 
A. M. G A S C H E N 
Paseo de San Juan, 1 5 7 , B a r c e l o n a 
SULFATO DE COBKE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidus dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c h . — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas j tinos ó conos de Ü. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco puriñcado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, haĉ -n que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
C E R E A L E S Y LEGUMBRES' 
Diríjanse ofertas sobre vagón á 
G A A M A Ñ O H E R M A N O Í 
VALLADOLID 
SEGADORA CiMVEHSAL 
Esta máquina es indudablemente la más 
propia del agricu Itor español, la más sim-
plificada y la más barata. 
Precio: 4 0 0 pesetas 
Se remiten informes y prospectos ilus-
trados á quien los pida. 
EL1ZALDE Y COMPAÑIA (Burgos) 
GHAJi ESTABLEÜMMü 
DE 
Arboricul tura , F lor i cu l tura 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horiicvltor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
ül iANDES P H K M I 0 S DK HONOll Y DK MEItlTü EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Guítivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles trutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Kxponación para todas lasprovincias de Es-
paña y del extranjero.—Couíianza y esmero 
en sus envíos.- Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
J . S A R I O L Y C O L L 
Cosechero y txporthdor de vii.os moscateles 
perfección- dos 
Proveedor de ta Real casa.—Premiado con diferentes 
medallas en vpr ias Exposiciones 
MKDALLA DK üitü 
en la Exposición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
VINOS SÜPEKICEIS EE MESA 
de EUSTASIO SII-HRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja), y de la bodega 
«La Salud». • j 
Sucursal y depósito en Santander, a donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta. 6 
CRONICA. DE VTNOS Y C E R E A L E S 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
de DEROY FILSAINÉ 
Const ruc tor , 73,75,77, Rué du Théátre, Parl$ 
MEDALLA dt ORO .Exposición Dniver tal París 1889 
GUIA P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo 4 informes en Cüslelhtno, MTiados gutis^ 
puerto i pasajes-maiici i IOS 
SE VENDE Ó ALQUILA una Bodega con tinos, pipas, 
filtros, aparato para pastorizar los vinos y todo lo necesario 
para la exportación y coupage. 
DIRIGIRSE EN ESTA: 
G O M P T O I R I N T E R N A C I O N A L 
Maqainaria Agrícola, Vinícola é loduslrial 
MOR ATONA G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A R A D O S G I R A T O R I O S 
S I S T E M A T U B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la-
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el núm. 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBErlT 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). 
GMH E S T i B L E d M T O DE HORTICÜLTIIRÁ 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pal-
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, etc.—Catálogos. 
Marca depoiitada 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGES JACQUEMIN & L0UIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Direc tor: D . J A M E S B U R M A N N 
I J E L O O L E (Suiza) 
GEORGES JACOUEBIIN A. M. GASCHEN-KOLLER y pTrí^r^^^ 
& Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—£1 vino gana Io y 2o de alcohol. 
L O Ü I S M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
ün folleto dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco a todo el que se servirá pedirlo a 
D A M GASCHEN-KOLLER, calle de Trafalgar, 48, Barcelona. — ̂  admiten Agentes con buenas referencias.) 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A Y C O M P / D E NAVEGACION I A FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, de 4.500 tons. 
(?maa, de.... 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de... 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cientuegos, Saturnina, el 5de Septíembre.«-Habana, Matanzas, Cár-
denas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 12 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos y 
Guantánamo, Francisca, el 19 de id. —Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Bue-
naventura, el 26 de id. 
El magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA ÜE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BKMTA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 19 de Septiembre saldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arrojo, Ponce, Mayagüez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
RIAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arad08 .= A ven tadora8.=Guadañadoras. = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas .—Desgranadorasde maíz.=Prensas para 
paja.=Trilladoras. = Bomba8 para todos los 
usos =Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
que8 .=F¡ltros.=Calderas para e8tufar .=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Bá8Culas .=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas I Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
RELAMPAGO núm. 1. 45 » \ Aparatos de tracción 100 > 
I Fuelles para azufrar. De 5 á 
5 
- — núm. 2. 35 » 1 Fuelles para azufrar De 5 á 12 
A L B E R T O A R L E S — / t o o de la Aduana, 15, Barcelona Antigua Sucursal de la casa ] N O I L L de París 
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L I L L E , F R A N C I A 
WARIIN FIIS_& M \\m\ 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
Diploma de honor, 1886; ¡Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
iQCubadoras-Ilidromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
Sistema J . M . F E L I U 
con patente de invención 
Envió gratis de catálogos ilustrados. 
Pídanse á D. J. M. Felíu, ingenie-
ro, Barcelona—Sarriá. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICIUN í CONSTRUCCION 
Fundados en 1 8 5 4 
19, Galle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, UUNUA DE SAN PABLO) 
BARO.LOiNA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra peq ueñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, <;i 3 , 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fabricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fabricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Maquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas ciases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Hireccion para íelegratnas: 
VALLS.—Campoi Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
MARCA 
FABRICA 
Solo T O P I C O 
reomplixando el Fuego 
sin dolor ni caida del 
pelo.cura rapid» y itgura 
de lai Copras. Espara-
'vanes, Sobrehuesos, 
Toreeduras, etc., etc. 
Revulsivo y resolu-
tivo inmejorable en U i 
'glándulas y males ds 
P » MESTIVIER y C». 275. CaNri t -Honofé. PARIS 
V KN TODAS LAS F A R M A C I A S . 
T LOS VNICILMES 
Desacidificador por excelencia,. 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad haj suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente ó.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio . 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
Clase super ior de Z u m a y a 
Dirig'ii se á D. Juan Ignacio Arre-
gui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
ESTACION AMPELOGRÁFICA CATALANA 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes á 
la filoxera.— CEPAS EUROPEAS injertadas sobre píe resis-
tente.—ESCUELA PRÁCTICA ÜE INJERTADORES, la 
primera creada en España. 
JZstá preparándose el Catálogo núm. 9 , correspondiente 
d 1 8 9 4 - 9 5 , el cual se remitirá á quien lo solicite. 
Para pedidos, informes y noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO UBACH SOLER, Propietario 
T A R R A S A 
INCUBADORAS 
A R T I t r i n A l t(V con regulador de calor, las más 
i l I A l i r IVJIIILJEIO sencillas y baratas, empleadas 
por los cultivadores y criadores de la región de Houdan, 
centro de cria el más importante. 
H U E V O S Á I N C U B A R 
de gallinas de Houdan, pura raza, 5 francos la docena; 10 francos los 25.— 
De gallinas de Faverolles (iguales condiciones).—De gallinas La Fleche. 6 
francos docena; 11 francos los <;5, franco de porte y reemplazando los claros. 
P O L L U E L O S 
de gallinas de Houdan, pura raza, 15 trancos la docena; 28 francos los 25.— 
De gallinas de Faverolles (iguales condiciones1, garantida la buena llegada.— 
Hermosas y grandes aves precoces y rústicas, carne fina y delicada, puesta 
abundante, buenos hnevos.—Primer premio en concursos.—Diplomas y premio 
de Honor, medallas de oro, etc., etc. 
Envío franco del Catálogo general 
J. P H I L I P P E * á Houdan (Seine et OiseJ, FRANCIA 
Deposito en París, 16, Quai du Louvre 
AVISO Á LOS T O N E L E R O S 
D. P. Lardy Cftapuis acaba de recibir un car-
gamento de duelas de toda clase. Dirigirse San 
Martín A. A., San Sebastián. 
A L A M B I Q U E E G R O T 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATÁLOGOS, FRANCO 
GUÍA D E L DESTILADOR 
.A.para,tos especiales para orujos 
E G R O T 
# INGRO CONSTRUCTOR 
19, 2 / , 23 , RUE MATHlo, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1889 
FUERA DE CONCURSO M1 " D E L . J U R A D O 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A l a ñ a 
S> M F- A L L ¿. 'j O E , C B ^ ' 
A P A R A T O S 
DE 
DESTILAR Y_DE_RECTIFICAR 
ALCOHOL A 40° SIN REPASAR 
A P A R A T O S P A R A L A CONSERVACIÓN 
del -vino 
Catálogos é informes, franco. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
& R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T O R A Y F L O R I C 0 L T 0 R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
íormacion de jardines j paroues. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. r ^ i r 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardineria: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
VIDES AMERICANAS 
de producto directo y para porta injato de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
be enviará el Catalogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida 
ESPECIALIDAD oE MAQUINAS'JAFOR 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOWL O aOBRX PATINES 
caldera á llama directa 
de 3 & 60 caballos 
de lá 20 cabillo» LÓCÓHOBQ. O SOBRE PATWS? 
caldera de llama invertida 
de 6 á 50 caballos 
Todas • • ta« xnaiquinais ostan. lista.* para, eatpedirs* 
ínvh fnnoo d$ todos los prospectos chttlladot 
Casa J . HERMANN-LACHAPELLE 
J . B O U L J S T & Cle, Sucesores 
Jngenieros-Mec&nicos, i44, FBnhonrg-Poissonniére, PARIS 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable.—Marca GUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dirigir los pedidos á D. Arturo Gon-
zález (en Chinchón). 
Tarija de precios.—Cajón de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
sobre vagón en Aranjuez, lo duros; ca-
jón de P botellas, id. id., 5 id. 
El que haga el pedido, pagará el porte 
desde Aranjuez. 
El recibo del talón de embarque jus-
tificará el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. Los pedidos de Madrid se en-
tregarán á domicilio, apagar en el acto 
de la entrega. 
A los peaidos de otras partes se acom-
pañará el importe por el giro mutuo ó 
letra á la vista sobre Madrid ó Chinchón, 
Unico punto de venta en Madrid, Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 12. 
Botella sola, 5 pesetas 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S ^ 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid. publi-
cadas en Mayo de 1886 por la CRÓNICA 
DE VINOS Y CKREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mlldiu, 
antracnosís, erinosís. brown-rot. black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium. septogylindrlum 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F, GARAGARZA 
Catedrático, déla Universidad Centra 
Jefe del Laboratorio químico municipa 
de Madrid. 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VI-
NOS T CEREALES. 
